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「｜ 金属塑性学特論I 2 I」を「｜機械材料学特論I 2 I」
に改める。
附 則
1 この規則は， 昭和55 年4月1 日から施 行する。











2 証明書の発行は， 原則として 4月 1 日とし， 職員のう
ち発行を希望すでる者に対して行うものとする。
（様 式）
3 証明書の様式は， 5.JJJ紙第l号様式のとおりとする。 た
だし， 写真をはりつけることができるものとする。
（願い出）





5 証明書の有効期間は， 3 年とする。 ただし， 年度の中

























11 証明書用紙の管理については， 別紙第5 号様式の身分





















































(4 ) その他創設準備に 関する必要な事項
3 準備委員会は， 次の委員で組織する。 ただし， 第2項
第2 号に 掲げる事項を審議する準備委員会は， 第1号及
び第2 号の委員に 阪るものとする。
(1） 理学部の教授 4 名
(2） 教育学部， 工学部及び教養部の教授 各l 名
(3) 人文学部・理学部事務長








































人 事 異 動
異
区
動分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 廿� 任 命権者
採用 55 . 2 1 山 本 辰 美 文部技官（工学部） 富山大学長
併任 55 . 2 .  20 二 神 �L 教授（教養部）！ 附属図書館長 文部大臣
退職 55 . 2 24 藤 田 順 子 事務補佐員（学生課） 昭和55年2月23日限り退職 富山大学長
















海 外 渡 航 者
氏 名 ｜ 所 属 ｜ 官 職 ｜ 渡航の種類 間渡 航 先 国 目 的 期































職 員 消 息
文 部技 官 山本 辰 美
〈改 姓〉
学生課




































































































































































学 部 ｜ 学科・課 程
｜｜ 
募集人員 志願者数 f音 率
人 文 学 科l 80 316 3.95 
学 文 止寸ん・ 科 80 219 2.74 
計 160 535 3.34 II 
小学校教員養成課程 140 302 2.16 II 
中学校教員養成課程 50 146 2.92 
教育学部 ｜ 養護学校教員養成課程 20 115 5.75 II 
幼稚園教員養成課程 30 110 3.67 II 
言十 240 673 2.80 II 
経 済 学 科 120 295 2.46 II 
経 停邑止． 学 科｜｜ 120 480 4.00 II 経済学部 経 営 法 学 科 60 130 2.17 
計 300 905 3.02 II 
数 学 科 40 104 2.60 II 
物 理 学 科 40 75 1.88 II 
fじ 学 科 ｜｜ 40 70 1 .  75 II 理 学 部
生 物 学 科 ｜｜ 30 56 1.87 II 
地 球 科 学 科 30 57 1.90 
計 180 362 2 .. 01 ｜｜ 
電 気 工 学 科 50 133 2.66 II 
工 業 化 学 科 45 238 5.29 II 
金 属 工 ：品子と，. 科 40 213 5.33 II 



























昭和55年2月号 学 報 第198号
化 学 工 学 科 40 127 3.18 II 1.58 
電 子 工 学 科 40 155 3.88 1.45 
計 305 1,145 3.75 II 1.67 
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